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t - Introdu~ao
o pinhao-manso (Jatropha curcas L.) e urn
arbusto que pertence a familia das euforbiaceas. A planta e
mon6ica, com flores masculinas e femininas na mesma
inflorescencia. 0 fruto contem 61eo bastante utilizado na
fabricayao de sabao, industria de cosmeticos e com
potencial para a produyao de biocombustivel'. A
domesticayao dessa oleaginosa foi iniciada no Brasil no
inicio da decada de 802
Pesquisas com pinhao-manso na regiao Meio-
orte do Brasil praticamente nao existem, e ha uma forte
demanda por parte dos empresarios por informayoes
tecnicas sobre essa euforbiacea para produyao de 6leo.
Essa oleaginosa e considerada como uma
altemativa potencial para a produyao de biodiesel, mas
pouco se conhece sobre seu sistema de produyao,
produtividade, custos de produyao, incidencia de pragas,
fisiologia, composiyao da semente, processos de extrayao e
rendimento de oleo nas sementesJ
Neste senti do, 0 objetivo deste trabalho foi 0 de
avaliar 0 rendimento e a composiyao em acidos graxos do
oleo de sementes de pinhao-manso oriundo da coleyao de
trabalho de Jatropha da Embrapa Meio-Norte, PI.
As sementes de pinhao-manso que foram
utilizadas neste trabalho sao oriundas da coleyao de
trabalho de pinhao-manso da Embrapa Meio-Norte, em
Teresina, Piaui, localizado nas coordenadas geograficas a
5°01'53" S e 42°47'54" W, com altitude media de 70 m. 0
solo foi classificado como urn Latossolo Vennelho
Amarelo, de textura franco arenosa. 0 clima, segundo 0
sistema de classificayao de Koppen, e "AW", com
temperatura media de 26,5°C; umidade relativa do ar de
70% e precipitayao pluviometrica anual de 1300 mm.
As mudas de pinhao-manso foram produzidas no
viveiro da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI. Fez-se
calagem na area para elevayao da saturayao por bases para
60%, de acordo com a analise de fertilidade do solo. A
adubayao de plantio consistiu em 10 L de esterco bovino
bem curtido e 300 g de superfosfato simples. 0 plantio da
area, em regime de sequeiro, foi realizado em maryo de
2008. Os propagulos que deram origem a coleyao de
trabalho foram coletados nos estados do Maranhao, Piaui e
Ceara, em numero respectivamente de, 20, II e J 9
gen6tipos.
Os frutos foram coletados, secos em estufa,
beneficiados e enviados para analise na Embrapa
Agroindustria de Alimentos, para as avaliayoes de
rendimento de 61eo das sementes no ana de 2009.
A extrayao de 61eo foi realizada em Soxhlet (eter
de petr61eo 30-60°C) por 16 horas. A umidade foi realizada
em estufa a 105°C ate peso constante.
Para analise da composiyao em acidos graxos, os
esteres metilicos foram preparados de acordo com 0
metoda HARTMAN e LAG04 e analisados por
cromatografia em fase gasosa em equipamento Agilent
6890, equipado com detector de ionizayao por chama
operado a 280°C. Utilizou-se coluna capilar de silica
fundida de filme de cianopropilsiloxano (60m x 0,32mm x
0,25Ilm) e programayao de temperatura conforme descrito:
temperatura inicial de 100°C por 3 min; de 100 a 150°C
com rampa de 50°C/min; de 150 a 180°C com rampa de
lOC/min; de 180 a 200°C com rampa de 25°C/min e na
temperatura final de 200°C por 10 min. Foi injetado 1ilL de
amostra em injetor aquecido a 250°C operado no modo de
divisao de fluxo de 1:50. Realizou-se a identificayao por
comparayao dos tempos de retenyao com os padroes da
NU-CHEK PREP, Inc. (Elysian, MN) e a quantificayao foi
realizada por normalizayao intema.
A Tabela I apresenta a faixa de variayao e media
da umidade e do teor de 6leo das sementes. 0 teor de
umidade das sementes foi baixo, pois foram enviadas secas
para analise., variando de 3 a 10%.
Para 0 teor de 61eo em base seca das sementes
observou-se uma variayao de 12 a 37% sendo que 4
amostras apresentaram teores menores de 20%, 33
amostras com 20 a 30% e 13 amostras com teores acima de
30%.
o teor de oleo das amostras provenientes do Ceara
variou de 12 a 30%, no Maranhao de 19 a 3 I% e no Piaui
de 23 a 29%, com uma tendencia de melhor desempenho
nas duas ultimas areas citadas acima.
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Para a composiyao em acidos graxos do oleo,
decidiu-se separar os resultados nas tres regioes de coleta
(Tabela 2 a 4).
Tabela 1. Faixa de variayao e media da umidade e do teor
d 'I d d inh-eo eo as sementes epi ao-manso.
Parametros Min. Max. Media
Teor de oleo em BU* (%) 11,5 34,4 24,7
Teor de umidade (%) 3,3 10,1 7,6
Teor de oleo em BS** (%) 12,7 37,0 26,7
*BU: Base Umida.
**BS: Base Seca.
Tabela 2. Composiyao de acidos graxos (%) do oleo das
sementes de pinhao-manso provenientes de materiais
coletados no Maranhao.
Acido graxo
Maranhao
Min. Max. Media
C14:0 0,05 0,Q7 0,05
C16:0 11,32 14,08 12,50
C16:1 0,53 0,82 0,67
C17:0 0,10 0,12 0,11
C17:1 0,03 0,04 0,04
C18:0 5,68 7,28 6,43
C18:1 45,79 52,91 49,06
C18:2 26,56 34,43 30,42
C20:0 0,20 0,25 0,22
C18:3 0,20 0,38 0,25
C24:0 Tr tr tr
Tabela 3. Composiyao de acidos graxos (%) de oleo das
sementes de pinhao manso provenientes de materiais
coletados no Piau!.
Acido graxo
Piaui
Min. Max. Media
C14:0 0,04 0,13 0,Q7
C16:0 11,76 16,24 13,00
C16:1 0,48 1,51 0,74
C17:0 0,09 0,24 0,12
C17:1 0,04 0,07 0,05
C18:0 6,17 8,42 6,90
C18:1 44,95 53,39 49,54
C18:2 24,63 33,39 28,76
C20:0 0,20 0,35 0,24
C18:3 0,18 0,61 0,26
C24:0 Tr tr Tr
Nao foi observada variabilidade para 0 oleo dos
genotipos analisados. 0 acido graxo predominante foi 0
oleico (C18:1), variando de 39,8 a 53,4% com media de
49%. Para 0 acido linoleico (C18:2) a variayao foi de 26,6
a 34,4%, com media de 30%. 0 acido palmitico variou de
11 a 16%, com media 13%. 0 acido linolenico foi
detectado ate 0,7%.
Apesar das diferenyas entre os genotipos,
coletadas em areas distintas, nao resultou em alterayoes na
composiyao em acidos graxos do oleo. Pouco se sabe sobre
os fatores ambientais e geneticos que determinam a
composiyao do oleo de pinhao- manso.
Tabela 4. Composiyao de acidos graxos (%) do oleo das
sementes de pinhao-manso provenientes de materiais
coletados no Ceara.
Acido graxo
Ceara
Min. Max. Media
C14:0 0,04 0,29 0,Q7
C16:0 11,59 15,91 13,00
C16:1 0,48 1,19 0,72
C17:0 0,10 0,14 0,11
C17:1 0,03 0,06 0,04
C18:0 5,64 7,06 6,49
C18:1 39,81 52,84 49,02
C18:2 26,68 36,18 29,77
C20:0 0,19 0,29 0,23
C18:3 0,19 0,66 0,28
C24:0 tr tr Tr
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